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Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do’a 
orang-orang tercinta, akhirnya Proyek Akhir ini dapat diselesaaikan. Oleh karena 
itu, dengan rasa syukur dan bangga Proyek Akhir ini saya persembahkan kepada : 
 
1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moral atapun 
materi serta do’a tiada henti dengan kasih sayangnya yang tidak pernah 
padam. 
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan 
pengarahanya selama tiga tahun ini.  
3. Kakak perempuanku yang paling baik (mbak Alim) yang telah 
memberikan semangat yang luar biasa dan selalu menjadi teman yang 
paling baik. 
4. Keluarga besar Al-Fadhilah Darun Najah (Ustadz Samsuri, Ustadz Anggit, 
Ustadzah Dini, Ustadzah Nur, Ustadz Tholib, Ustadzah Nila) yang telah 
membantu saya mencapai cita-cita, selalu membimbing untuk menjadi 
orang yang lebih baik.  
5. Sahabat-sahabatku (Badak, Gendut, Mak Jah, Comel) yang selalu 
memberikan semangat dan dukunganya.   
 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, hanya Allah yang bisa 
membalas pengorbanan tulus kalian semua. Akhir kata saya persembahkan Tugas 
Akhir ini untuk kalian semua. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan 










“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 

























Happy Fams adalah sebuah club kebugaran dan penurunan berat badan di 
Yogyakarta. Proses bisnis yang dilakukan oleh happy fams dalam menjalankan 
usahanya masih dengan cara manual. Pendaftaran member masih harus datang ke 
tempat, pencatatan data konsultasi masih dicatat dalam kertas dan laporan-laporan 
masih dicatat dalam bentuk kertas. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya 
pelayanan kepada customer, data-data yang ada rawan hilang dan informasi pada 
Happy Fams belum bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.  
Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses bisnis pada happy fams, 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan internet adalah salah satu 
solusi yang bisa diterapkan. Maka dibuatlah sebuah sistem informasi yang bisa 
menyediakan fasilitas untuk pendaftaran secara online, mengelola data konsultasi 
secara akurat, meminimalisir resiko kehilangan data dan menyedikan informasi 
yang yang bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat. 
Dengan sistem informasi ini, customer bisa mendaftar sebagai member 
Happy Fams secara online, pengelolaan data konsultasi lebih akurat, penyimpanan 
data lebih aman dari resiko kehilangan dan informasi pada happy fams bisa 
diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat dimanapun berada. 
 















Alhamdulillah rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah bisa dihitung, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Sistem Informasi Pada Happy 
Fams Berbasis Web Mobile”.  
Dalam penyusunan tugas akhir ini tak lupa saya ucapkan banyak terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu saya dalam 
penyelesaian tugas akhir ini yang diantaranya : 
1. Bapak Cuk Subiantoro., S.Kom.,M.Kom selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. 
2. FX. Henry Nugroho, S.T.,M.Cs selaku ketua prodi Manajemen 
Informatika.  
3. L.N. Harnaningrum,S.Si.,M.T selaku pembimbing yang telah 
memberikan masukkan dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat 
terselesaiakan. 
4. Orang tua saya yang telah memberikan segala bentuk dukungannya 
serta do’a yang tak pernah berhenti. 
5. Teman-teman saya yang sudah banyak membantu saya dalam 
penyelesaian tugas akhir ini. 
Penulis menyadari, bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Jurusan 
Manajemen Informatika dan pembaca pada umumnya. 
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